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Analyses of organochlorine and organophosphor compounds in 
respectively Dutch animal fat of cattle , swine, calves, sheep, harses, 
poultry, \olhole egg poHder and livers of S\oline \olere comparable \o~ith 
previous years. All results were in general below the limit of 
determination ranging from 0.01-û.1 mg/kg. For lindane in calves in 3 
percent of the samples relative high results up to 0,38 mg/kg are 
measured (tolerance 1,0 mg/kg) . These results are probably due to 
illegal use on calves. 
Analyses of veterinary drugs \oJere also in agreement \olith results of 
previous years. In about 3% of the samples swinemeat (n=200) 
sulfadimidine was measured. In one sample swinemeat (0 .14 mg/kg 
sulfadimidine) and one sample calvesmeat (0.12 mg/kg sulfadiazine) the 
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toleranee was exceeded. The tranquillizer azaperon was (0.1 mg/kg ) 
measured in one kidney of a swine in a concentratien around the limit 
of determination (0 . 01 mg/kg). In one kidney of a swine desoxycarbadox 
\vas found (0 . 043 mg/kg) , exceeding the toleranee (0.01 mg/kg) . For 
furazolidon no residues in S\oline (n=200) and calvesmeat (n=100) \>ler e 
found . In 1380 samples urine of cattle , calves, swine, sheep, goats 
and harses chloramphenicol \vas only found in the urine of swine ( n=4) , 
calves (n=9) and sheep (n=1); in the meat of the same animal no 
residues '"ere found (limit of determination 0.005 mg/kg). In urine 
samples of cattle and S\vine no resid ues of clenbuterol \>lere found . 
Only in samples of cal ves ( n=683 ) clenbuterol \>las found in 17 samples . 
In one sample the (30 )lg/kg) toleranee level of 5 )lg/kg \>las exceeded. 
The cadmium , lead, mercury and arsenic levels in meat, livers and 
kidneys of cattle , calves, swine, sheep and poultry obtained in the 
monitoring programme are presenteel and compared with the results 
obtained in previous years . 
During the reported period no clear trends were observed for the 
mercury, cadmium and arsenic levels . For lead the tissue 
concentrations in cattle, calves and sheep sho\>1 a decreasing tendency 
during last years . This probably is mainly the result of a decreasing 
atmospheric lead deposition . The strengest effect is observed for lead 
in sheep , in particular in the liver . For cadmium in the liver and 
kidney of the same calve an exceeding of the toleranee was observed 
respectively 1 , 2 mg Cd/kg \vas measured in the liver (tolerance 1,0 
mg/kg) and 5 , 6 mg Cd/kg in the kidney (tolerance 3 , 0 mg/kg) . 
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4 CONCLUSIE 19 
TABEL 1-4 Frequentieverdeling bes trijdingsmiddelen, chloorbifenylen 
diergeneesmiddelen en zware metalen in vlees, organen , vet-
ten en urine in 1989. 
TABEL 5- 60 Frequentieverdelingen zware metalen over de periode 




De in 1989 in het kader van het Nationaal Plan "Overige Stoffen" en 
VREK programma uitgevoerde onderzoeken zijn samengevat en vergeleken 
met onderzoeksresultaten van voorgaande jaren. 
Analyseresultaten van organochloor respectievelijk organofosfor be-
strijdingsmiddelen in Nederlandse vetten afkomstig van rundvee, var-
kens, kal veren, schapen , gei ten, paarden, pluimvee en heeleipoeder 
respectievelijk van varkenslevers \•laren vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. De resultaten \.;raren in het algemeen beneden de bepalingsg rens 
die varieert van O, 01 - 0,1 mg/kg afhankelijk van het middel . Voor 
lindaan \\lorden relatief hoge gehalten gemeten in mestkalf (max . 
0,13 mg/kg) en meststier (max. 0,38 mg/kg). Tolerantie 1,0 mg/kg. Deze 
verhoogde gehalten in ca. 3% van de kalvermonsters zijn waarschijnlijk 
het gevolg van een illegale toepassing op kalveren. 
Voor de resultaten van diergeneesmiddelen Horden vergelijkbare resul-
taten met voorgaande jaren gemeten. In ca . 3% van de onderzochte var-
kensvlees (n=200) monsters \•lerd sulfadimidine aangetoond . In één var-
kensvlees (0, 14 mg/kg sulfadimidine) en één kalfsvlees (0, 12 mg/kg 
sulfadiazine) \.;rerd de tolerantie van 0,1 mg/kg overschreden. 
De tranquillizer azaperon \olerd in een varkensnier aangetoond in een 
gehalte rond de bepalingsgrens (0, 01 rug/kg) . Desoxycarbadox (0, 043 
u~g/kg) werd aangetoond in een varkensnier, ook hier is sprake van een 
overschrijding van de norm (0, 01 mg/kg). Van furazolidon werden geen 
residuen aangetoond in varkens (n=200) en kalfsvlees (n=100) . 
In 1380 monsters urine afkomstig van runderen, kalveren, varkens, 
schapen, geiten en paarden werd chlooramfenicol alleen aangetoond in 
de urine van varkens (n=4), kalveren (n=9) en schapen (n=1); in het 
vlees van dezelfde dieren waren geen residuen aantoonbaar (bepalings-
grens 0, 005 mg/kg) . In urines van afgemolken koeien en varkens werd 
geen clenbuterol aangetoond. In urines van mestkalveren en meststieren 
(n=683) Herd in 17 monsters clenbuterol aangetoond, in één monster 
\.;rerd de tolerantie (5 11g/kg) overschreden, 30 \lg clenbuterol/kg werd 
aangetoond . 
De cadmium, kwik en arseen gehalten in vlees, levers en nier van run-
deren, varkens, schapen, pluimvee en kalveren zijn vergelijkbaar met 
voorgaande jaren. Voor lood \•lordt \.;re derom een afname van het gehalte 
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geconstateerd in levers van runderen, kalveren en schapen. Een en 
ander is \olaarschijnlijk het gevolg van de afnemende looddepositie in 
de atmosfeer. De sterkste loodafname wordt waargenomen in de lever van 
schapen. Voor cadmium \olerd een overschrijding vastgesteld in de lever 
en nier van een meststier resp. 1, 2 mg Cd/kg \o~erd aangetoond in de le-
ver (tolerantie 1,0 n~/kg) en 5 ,6 mg Cd/kg in de nier (tolerantie 3,0 
mg/kg). 
In deze verslagperiode is het onderzoek naar organofosforbest rij dings-
middelen in varkenslever resp. arseen in varkensvlees, - lever en - nier 
afgesloten. Vervolgonderzoek \o/Ordt niet meer oveno~ogen. 
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1 INLEIDING 
Conform richtlijn 86/469 /EEG inzake he t onderzoek van dieren en vers 
vlees op de aamo~ezigheid van residuen is tot uitvoering van deze 
richtlijn een onderzoekprogramma opgesteld . In dit onderzoekprogramma 
(Nationaal Plan "Overige Stoffen" Nederland 1989) is vastgelegd Helke 
stoffen , dieren en aantal monsters onderzocht moeten worden. 
Op verzoek van de directie Voedings- en K'o~aliteitsaangelegenheden "'or-
den in dit rapport de resultaten van het Nationaal Plan "Overige Stof-
fen" en tevens de res ultaten van het onderzoek uitgevoerd in het kader 
van het VREK-programma samengevat ten behoeve van de beleidsvorming op 
het gebied van de bestrijdingsmiddelen, zware metalen en diergenees-
middelen. 
Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het in 1989 
uitgevoerde onderzoek naar sulfonamiden in vlees, furazolidon in 
vlees , desoxycarbadox in nier , ~-blokkers en tranquillizers in nier, 
clenbuterol in urine, chlooramfenicol in urine en vlees , uitgevoerd 
door he t Centraal Laboratorium RVV, van het onderzoe k naar z'o~are 
metalen in vlees, lever, nier en organochloorverbindingen in dierlijk 
vet en eiprodukten uitgevoerd door het RIKILT en CIVO-TNO (alleen in 
pluimveeprodukten) en van het onderzoek naar organofosforverbindingen 
in lever uitgevoerd door het RIKILT en vergelijkt de verkregen data 
met de resultaten van de afgelopen jaren. 
2 HATERIAAL EN ~fETHODEN 
2.1 Hanstername en monstermateriaal 
De gedelegeerde verant,o~oording van de uitvoer i ng van het Nationaal 
Plan Overige Stoffen ligt bij het Centraal Laboratorium RVV. 
Het in het kader van het VREK-programma geplande ond erzoek van eieren 
op organochloorverbinden is niet gerealiseerd . 
In onderstaand over zic ht is weergegeven het aantal monsters, dat is 
genomen voor de verschillende groepen. 
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Var- Nest- Hest- Afg. Schaap Geit Pa ard Slacht -
ken kalf stier koe kuiken 




Furazolidon 200 100 
(vlees) 
Chlooramfenicol 390 311 337 301 42 13 21 26 
(urine/vlees) 
Tr anquill i ze rs/ 84 12 6 
(3- blokkers 
(nier) 
Clenbuterol 78 653 30 54 
(urine) 
Org . chloor- 108 60 48 48 24 12 12 48 
verbindingen 
(vet) 
Org . fosfor- 24 
verbindingen 
(lever) 
Zware me talen 
vlees 24 
lever 36 24 12 12 24 26 
nier 36 24 12 12 24 
2. 2 Het: hode van onderzoek 
2.2. 1 Bestrijdingsmiddelen 
Het onderzoek naar organochloorverbindingen (hexachloorbenze en, o.-HCH, 
(3-HCH, y-HCH (lindaan), (3-Heptachloorepoxide, Dieldrin, Enddn, o.-
Chloordaan, y-Chloordaan, DDT incl. metabolieten, PCB 153 en PCB 138) 
\verd op de volgende \vijze uitgevoerd. 
Na isolatie van het vet en oplos s en in ethylacetaat-cyclohexaan \ve rd 
een zuivering uitgevoerd over een gelpermeatiekolom, \•1aardoor de orga-
nochloorverbindingen van het vet worden gescheiden . De organochloor-
verbindingen werden daarna met behulp van capillaire gas chromatografie 
en electron capture detectie bepaald. 
Voor de k\valiteitscont role \verden blanco bepalingen, analyses van con-
trolemonsters en recoverybepalingen uitgevoerd . 
De bepalingsgrens varieert afhanke lijk van de organochloorverbinding 





Het onderzoek naar organofosforverbindingen (bromofos , bromofos-ethyl, 
chloorfenvinfos, crufomaa t, cumafos, diazinon, dichloorvos , dioxat hi-
on, ethion, fenchloorfos, fenitrothion, fenthion, fo smet , joodfenfos , 
melat hion, parathion, tet rachloorvinfos, t richloorfos ) 1~e rd op de vol-
gende 1<1ijze uitgevoerd. 
Na homogen is eren van de varkenslevers Herden de middelen met et hylace-
taat uit de lever geëxtraheerd en daarna met gelpermeatiechromatogra-
fie analoog aan de organochloorverbindingen gezuiverd en met behulp 
van capillaire gaschromatografie en NP - detectie bepaald. Voor de kl<~a­
litei t scontrole 1o1erden blanco be pa lingen en recovery-experimenten uit-
gevoerd. 
De bepal ingsgrens variee rt a fha nke lijk van de organofosforverbinding 
van O, 02 - 0,04 rug/kg produkt. 
2.2.2 Diergeneesmiddelen 
Het onderzoek naar sulfonamiden Herd als volgt uitgevoe rd. 
De sulfonamiden en daps on Horden met dichloorrnethaan uit h et vlees ge-
ëxtraheerd. Na filtratie 1o10rdt aan het extract petroleumether toege-
voegd, Haarna zuivering en concentrering plaatsvind en met een silica 
kolommetje. De componenten Horden van het kolommetje geëlueerd met 
fosfaatbuffer pH=lO. He t eluaat 1o1ordt geëxtraheerd met ethyl acetaat . 
Na scheiding van de fas en Hordt een deel van de organische fase droog-
gedampt . Na opname van he t residu in een kleine hoeveelheid e thylace-
taat wordt een deel van de oplossing op een HPTLC silicagelplaat ge-
bracht. Na chromatograferen Horden de sulfonamiden zic htbaar gemaakt 
door sproeien met fluorescamine en aanstraling met UV licht van 366 
run • 
De bepaa lbaarheidsgrens van de methode bedraagt 10 llg/kg . Kl<~aliteits­
borging vindt plaats door per serie monsters een blanco vlees, een 
bl anco met toevoeging v an 10 llg/kg van een aantal sulfonamiden, een 
referentiemonster met een sulfamethazine gehalte van 8 llg/kg en een 
blind monster te analyseren . 
Positieve resultaten gevonden me t deze dunnelaagmethode lolorden be ves -
tigd me t een HPLC -met ho de in combinatie met Diode Array det ectie. 
Daartoe wordt het gehomogeniseerde monster geëxtraheerd met chloro-
form-aceton . Na aanzuren 1o1ordt h et ex tra ct geconcentree rd en gezuiverd 
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op een kolommetje, gepakt met een aromatische sulfanzuur kationenwis-
selaar. 
Na aanpassing van de pH van het kolommetje met ammoniakgas Horden de 
sulfonamiden ge~lueerd met methanol. Na droogdampen en heropname van 
het residu in eluens \o~ordt het gehalte bepaald met HPLC. Confirmatie 
vindt plaats door vergelijking van het monster- en standaardspectrum 
over het golflengtebereik van 225 tot 400 nm. 
De tranquillizers xylazine, azaperon, acepromazine, haloperidol, 
propionylpromazine, chloorpromazine en de beta-blokker carazolol 
worden als volgt bepaald . 
De componenten \Wrden met acetonitril uit nier geëxtraheerd . Van het 
verkregen extract \o~ordt, na centrifugeren, een deel verdund met een 
natriumchloride-oplossing. Het mengsel \Wrdt geconcentreerd en gezui-
verd over een C-18 kolommetje. De tranquillizers en carazolol worden 
met zure acetonitril ge~lueerd . Het eluaat wordt bijna drooggedampt, 
\o~aarna het restant gezuiverd \o~ordt met hexaan . 
De \olaterige fase \Wrdt geanalyseerd met HPLC . De tranquillizers \o~orden 
gemeten met UV-detectie en carazolol met fluorescentiedetectie . 
De bepaalbaarheidsgrens voor carazolol bedraagt 1,0 ~g/kg en voor de 
tranquillizers 10 ~g/kg . 
K\o~aliteitsborging vindt plaats door analyse van een blanco monster en 
blanco monsters met toevoeging van 20 en 50 ~g/kg van genoemde 
tranquillers en 10 resp. 25 ~g/kg voor carazolol . 
De aanwezigheid van chlooramfenicol (CAP) in urine wordt aangetoond 
door middel van een immune-chemische test. Na instelling van de pH van 
het urinemonster door toevoeging van een buffer wordt het monster be-
handeld met beta glucaronidox om CAP-glucuronides om te zetten in vrij 
CAP. Met een deel van het extract wordt vervolgens de immunechemische 
test uitgevoerd. De aantoonbaarheidsgrens van de methode bedraagt 
10 ~g/1. K\o7aliteitsborging vindt plaats door analyse van een monster 
met toevoeging van CAP en analyse van een blind monster . 
Bij een positief resultaat voor urine wordt vlees van het desbetref-
fende dier geanalyseerd . Daarnaast zijn 62 vleesmonsters in het kader 
van het VREK-programma direct met HPLC geanalyseerd. Daartoe \vordt een 
portie van het gehomogeniseerde vlees met \olater geëxtraheerd. 
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Na filtratie wordt een deel van het monster op een Extrelut-kolom 
gebracht . Chlooramfenicol wordt van de kolom geälueerd met dichloor-
methaan. Na droogdampen en opname van het residu in water wordt het 
extract gezuiverd met tolueen, \<laarna de \<laterige fase geanalyseerd 
\o~ordt met "reverse phase" vloeistofchromatografie met UV-detectie . De 
bepaal baarheidsgrens van de met ho de bedraagt 5 11g/kg. K\o~alitei tsbor-
ging vond plaats door bij elke serie monsters een blanco vleesmonster, 
een blanco met toevoeging van 10 11g/kg chlooramfenicol, een 
referentiemonster met een gehalte van 17 11g/kg chlooramfenicol en een 
blind monster. 
Het onderzoek naar desoxycarbadox in nier wordt als volgt uitgevoerd . 
De component \o~ordt uit het monster geëxtraheerrl met een mengsel van 
acetonitril en methanol. Na centrifugeren wordt het extract gezuiverd 
over een aluminium-florisil kolom . Een deel van het eluaat \o~ordt inge-
dampt tot een restant van ca. 1 ml, wat vervolgens aangevuld wordt met 
\<later tot een vast volume. Na partitie met iso-octaan \vordt een deel 
van de waterfase gelnjec t eerd in het HPLC-systeem. Bij de analyse 
\Wrdt gebruik gemaakt van kolomschakeling en "rever se phase" schei-
ding. Na post-column derivatisering vindt detectie plaats bij 390 nm. 
Positieve monsters worden opniemo1 opge\o~erkt en geanalyseerd zonder 
"post-column" derivatisering, maar met meting bij een golflengte van 
350 nm met behulp van Diode Array-UV /Vis detector . 
De bepaal baarheidsgrens van de methode bedraagt 2 11g/kg. K\o7alitei ts-
borging vindt plaats door per serie monsters een blanco monster, een 
monster met toevoeging van 10 ug/kg desoxycarbadox en een blind mon-
ster . 
Voor de bepaling van fura zolidon wordt het gehomogeniseerde vleesmon-
ster geëxtraheerd met een fysiologis che zoutoplossing . Na eentrifuga-
tie wordt natriumazide aan het extract toegevoegd als conserverings-
middel . Daarna wordt het extract geleid over een dialysemembraan. Wa-
ter dient als acceptorstroom voor het dialysaat. De acceptorstroom 
wordt geleid door een concentreringskolom . Met behulp van de mobiele 
fase wordt furazo lidon van de concentreringskolom geëlueerd naar de 
analytische " reverse phase" kolom . Furazolidon '"ordt gemeten met een 
UV-detector bij een go l flengte van 365 nm . 
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De bepaalbaarheidsgrens van de methode bedraagt 5 }lg/kg . K\o~aliteits­
borging vindt plaats door per serie monsters een blanco vleesmonster 
en een vleesmonster met toevoeging van 10 }lg/kg furazolid on te analy-
seren. 
Voor de bepaling van clenbuterol 1o~ordt het op pH (>10) gebrachte uri -
nemonster op een "solid-phase extractlon" kolom (c18 ) gebracht . Na 
spoelen van de kolom met achtereenvolgen s Hater en tweemaal een meng-
sel van met hanol en \>later (1/1, v/v) 1\•o rdt clenbuterol van de kolom 
geëlueerd met methanol . Na drogen met natriumsulfaat \olOrdt het e luaat 
inged am pt en het in het residu aamo1ezige clenbuterol 1o1ordt omgezet in 
een trimethylsilyletherderivaat door toevoegen van BSTFA in et hylace-
taat. Na verwarmen tot 70°C (30 min.) '"o rdt de oplossing geko e ld tot 
kampertemperatuur, het oplosmiddel ingedampt en het residu opgenomen 
in ethylacetaat Haarvan een gedeelte in de GC-MS Hordt gebracht. 
De urinemonsters ,.,orden eerst geanalyseerd (screening) met b ehulp van 
de e lectron-impact ionisatie-techniek (EI) , Haarbij voornamelijk geke-
ken '"o rdt naar de fragmenten met de massa's 86 en 262. Het fragment 
met massa 86 Hordt gebruikt voor de kwantificering van d e in het mon-
ster aamo1ezige hoeveelhe id c lenbuterol. 
Ten be hoeve van de bev es tiging van de aamo,~ezigheid va n c l enbu tero l in 
het monster wordt tevens gebruik gemaakt van GC -NS met positieve ioni-
satie ( CCI) met ammonia als reactiegas, \olaarbij gekeken wordt naar 
tlolee fragmenten (m/ e 349 en 351). 
De aam-1ezigheid van clenbuterol is vastgesteld , indien d e intensi-
teitsverhoudingen van minimaal tloJee fragmenten in EI en twee in Cl 
overeen komen met die van de standaard, loJaarbij tevens een criterium 
voor de gaschromatografische retentietijd is gedefini eerd (~5 sec) . 
De bepaa l baarheidsg rens ligt op het O, 2 }lg/ 1 niveau . K1oJal itei t sbo r ging 
vindt plaats door een interne standaard (hexa-gedeuter eerd clen bute-
rol) aan de monsters toe te voegen en door per serie monsters een 
blanco urine en een blanco met toevoeging van clenbuterol te a nalyse-
r en. 
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2. 2. 3 ZHare metalen 
Het pluimvee-onderzoek \o,Jerd uiteevoerd door CIVO - TNO. De overige ana-
lyses werden uitgevoerd door het RIKILT. 
Voor de analyse '"erden de monsters gevriesdroogd en gehomogeniseerd . 
De lood- en cadmiumanalyses in slachtkuikenlevers zij n verricht met 
behulp van graf i etoven atomaire absorptie speet romet rie (GF-AAS), na 
destructie van de monsters door middel van verassing met magnesiumni -
t raat gevolgd door een complexering met NaDDC/MIBK. 
Lood en cadmium in vlees en organen van runderen, varkens, schapen en 
kalveren Herden bepaald met behulp van heroplossingsvoltamet rie 
(DPASV), na destructie van de monsters door middel van een verassing 
met magnesiumnitraat. 
Kt."ik in vlees en organen van runderen en varkens '"erd bepaald met be-
hulp van "koude damp" atomaire absorptie spectrometrie (CV-AAS ), na 
destructie van de monsters met salpeterzuur in een gesloten teflon 
drukvat . 
Arseen in vlees en organen van runderen en varkens to~erd bepaald met 
behulp van hydrid e generatie atomaire speet romet rie, na destruc tie van 
de monsters door middel van een verassing met magnesiumnitraat. 
3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
3 .1 Bestrijdingsmiddelen 
De a nalyseresul tat en van ltet onderzoek naar organochloorverbindingen 
i n 1989 zijn samengevat in tabel la voor varken , mestkalf, meststier, 
afgemolken koe en slacht kuiken en in tabel 1 b voor schaap, gei t, paard 
en heel ei poeder . 
De recovery van de bepaling van organochloorverbindingen uitgevoerd op 
het O, 08-0,8 mg/kg niveau op vetbasis varieerde gemiddeld van 85%-93% 
(n=l2). De variat i ecoëfficiënt bedroeg ca. 10% (range 5-14%) . In het 
controlemateriaal varkensvet met gehalten variërend van 0,04-0,4 mg/kg 
bedroeg de variatiecoëfficient ca . 9% (range 4-16%) (n=l2) . 
De recovery van de bepaling van organofosforverbindingen bedroeg ge-
middeld 93% (range 76- 103%). De recoveryexperimenten (n=L•) '"erden uit-
gevoerd op het 0, 2-1,0 mg/kg niveau. 
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Het gehal te aan organoc hloorverbindingen i s laag en ligt in het alge-
meen beneden de bepalingsp,rens. Alleen voor hexachloorben zeen, a-HCH, 
j3- HCH, totaal DDT zijn gehalten boven de bepalingsgrens gemeten. Voor 
y- HCH (lindaan) \.;rord en relatief hoge gehalten gemeten [max. 0,13 mg/kg 
in mestkalf (toleranti e 1,0 mg/kg), max . 0,38 mg in meststi er (tole-
r antie 1,0 mg/kg) resp. max. 1,5 mg/kg i n een schaap (tolerantie 
2,0 mg/kg )]. De ve rhoogde gehalten in de mest kalve r en en mest stieren 
zijn waarschijnlijk het gevolg van een illegale toe passing van lind aan 
op ka lve r en. Voor schapen is er wel een toelat i ng voor het gebruik van 
lind aan. Uit de r esultaten va n de afgelopen 10 jaar blijkt, dat elk 
j aa r in circa 3% van d e onderzochte monsters lindaa n in verhoogde ge-
halt en \.;rordt aanget oond. Hel licht is op bedrijven, waar lindaan in 
verhoogde gehalten ,.,ordt aang e toond, echt er beneden d e tolerantie va n 
1 •ng/ kg , nader onderzoek op zijn plaats om de ongewenste besmetting 
van vlees me t lindaan t e e limineren. 
Org a nofo sforverbindingen \o/erden in varkenslever, zijnd e h e t ind ica-
t o rorgaan voo r d e aam1ezig heid van deze verbindingen in vlees , niet 
aangetoond. De r esultaten zi jn samengevat in tabe l 2. 
3.2 Diergen eesmiddelen 
De analyseres ultat en v a n het onderzoek naar diergenees midd e len i n 1989 
zijn sameng evat in tabel 3. 
3. 2. 1 Sulfonamiden 
Alle onderzochte r eferenti emons t e r s met een gehal te va n 8 ~g/kg su l fa-
dimid i ne ,.,erden positief bevond en. Ook de blind e borgingamon s t e r s , 
,.,elke bereid ,.,o rden met positief vlees va n beh a ndelde dieren l e verden 
geen probleem op . Aa n deze borgingamonster s ,.,erden toegevoegd s ulfa -
doxine , s ulfamethazi ne, sulfadiazine, sulfadime thoxine en 
sulfaquinoxaline in wisselende c ombinaties en in concentraties variä-
rend va n 5 tot 20 ~g/kg . Voort s \-las één va n de zes blinde bo rg ingsmon-
sters een blanco. 
De resultaten in h e t NP 1989 stemmen goed overeen met die van het 
VREK-prog r a mma van de afgelopen j a r en. Ook toen werd tussen de 2 e n 5% 
va n de varkensvlees monsters positief bevond en voor s ul fadimidine . 
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Voor mestkalveren is geen vergelijkingsmateriaal met voorgaande jaren 
hese hikbaar . 
3.2.2 Tranquillizers en beta-blokkers 
Gelet op de resultaten van een klein kinetisch experiment uitgevoerd 
met de geanalyseerde componenten, \~as het niet te ver\~achten dat voor 
deze compo nenten een geh alte hoven de toleranti e gevonden zou \oJorden. 
Eén positief monster op 100 geanalyseerde monsters is conform de re-
sultaten van het IKB programma uitgevoerd in 1987. 
3.2.3 Chlooramfenicol (CAP) 
In het kader van de screeni ng v an chlooramfenicol in urine met de im-
munoc hemische testkit \<le rden in totaal 125 blinde borgingsmonst ers ge-
an alyseerd . Voor de 30 blanco borgingsmonsters \oJerd geen enkele maal 
een positief resultaat gerapporteerd; een gehalte van 10 lJg/1 \~erd 21 
maal positief en 4 maal negatief afgegeven ; een gehalte v an 25 lJ g/1 
\\oerd 5 maal positief bevonden; een gehal t e van 50 lJg/1 \~rd 24 maal 
positief en één maal negatief gevonden en een gehalte van 75 lJg/1 gaf 
al tijd (25x) een positief resultaat. 
Er zij n dus geen vals positieve resultaten gevonden , terwijl er 
slech ts lx een vals negatief resultaat is gevonden , waarbij er vanuit 
gegaan \~ordt, dat de bepaalbaarheidsgrens van de test boven de 10 llg/1 
lig t. Dit betekent, dat minder d an 2% van de resultaten van de hor-
gingsmoosters vals negatief is . 
In de controle van urine op CAP in het kader van NP 1989 Herden in 
4 varkens , 9 mestkal veren en 1 sc haap gehalten groter dan O, OS mg/kg 
aangetoond . In de vleesmonsters va n de betreffend e dieren kon CAP niet 
aang e toond ,,u r den d .\~. z . minder dan 0, 005 mg/kg, 
Evenals in voorgaande jaren werd in het directe onderzoek in vlees van 
varkens en s lachtkuikens geen CAP aangetoond . 
He t gemiddeld e terugvindingspercentage van de methode voor vlees be-
droeg 53, 6% ( n=l3; s=8, 2%; VC=lS, 3%) bij een toevoeging van 0, 01 mg 
CAP /kg . Het gevonden gehalte voor het positieve referentiemonster be-
droeg gemiddeld 16,4 mg/kg (n=ll; s=l, 7; VC=lO, 7%). De variatiecoëffi-
ciën ten voor terugvindingspercentage en referentiemonster liggen \oJat 
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hoger dan in 1988, maar zijn gezien het meetniveau acceptabel. De 
gemiddelde t•marden stemmen goed overeen met die van 1988. 
De analyseresultaten voor de "blinde" monsters die door de analisten 
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De resultaten kunnen als goed beoordeeld twrden . 
3. 2. 4 Desoxycarbadox 
In het kader van de kwaliteitsborging tverd per serie monsters een 
blind borgingsmonster geanalyseerd. Het betrof ofiVel een blanco 
borgingsmonster of\>lel een borgingsmonster met een gehalte van 5 Jlg/kg 
desoxycarbadox . Voor de 6 blanco borgingsmonsters '"erd in alle 
gevallen een negatief resultaat gerapporteerd. In totaal t>le rden 7 
positieve borgingsmonsters geanalyseerd . Voor 1 monster werd een 
negatief resultaat gerapporteerd, mogelijk veroorzaakt door een 
verwisseling van monsters . Het gemiddeld gevonden gehalte voor de 
overige borgingsmonsters bedroeg 5 , 0 pg/kg (s=1,07; VC= 21,4%) . Gezien 
het lage niveau van de toevoeging is dit acceptabel . 
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Aangezien de bepaling van desoxycarbadox voor het eerst opgenomen \>las 
in de controle, is er geen vergelijking van de cijfers mogelijk met 
eerdere resultaten . Het feit, dat in één monster desoxycarbadox in een 
gehalte van 0, 043 mg/kg \olordt aangetoond, betekent dat de \>lachttermijn 
niet of onvoldoende is aangehouden . 
3. 2. 5 Fur a zo 1 idon 
Conform de veno1achti ngen is er geen furazo lid on aangetroffen in de 
geanalyseerde vleesmonsters . Kinetisch onderzoek heeft immers 
aangetoond, dat de moederverbinding zeer kort na toediening ni e t meer 
aantoonbaar is. Hel is aangetoond, dat er nog "gebonden" residuen in 
het vlees aantoonbaar zijn. Onderzoek moet aantonen of het in de 
toekomst mogelijk is om deze "gebonden" residuen als indicator voor 
het gebruik van furazolidon t e gebruiken. 
3. 2. 6 Clenbuterol 
In urines afkomstig van afgemolken koeien (n=54) en varkens (n=78) 
\verd geen clenbuterol aangetoond (dat \>lil zeggen minder dan 0,2 
}.lg/kg) . In urines van meststieren (n=30) \Verd slechts in één monster 
clenbuterol vastgesteld (0,53 }.lg/kg). In urines van mestkalveren 
(n=6 53) \Verd in 16 monsters clenbuterol aangetoond, slechts in één 
monster \Verd de tolerantie (5 }.lg clenbuterol/ kg) overschreden; 
30 }.lg/ kg \ole rd aangetoond . 
3. 3 z,.,a re met alen 
In tabel L1 \vordt een samenvat t1 ng gegeven van alle data bepaald in 
1989 . In tabel 5 t/m 60 wordt een frequentieverdeling over de periode 
1980-1989 gegeven. Onderzoeken die geen verontrustende c.q. interes-
sante data \>leergaven zijn in de loop van de jaren gestaakt (zie vlees ) 
en soms op verzoek FSIS of EG-eisen \>lee r opgepakt (zie kalfslever 
resp. - nier). 
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3.3. 1 Lood 
De analyseresultaten van het onderzoek naar lood in de periode 
1980-1989 zijn samengevat in tabel 5 t/m 18. De dalende trend in de 
loodbesmetting van levers van runderen, schapen en kalveren en in de 
nieren van nmderen en kalveren zet zich voort. Haarschijnlijk is een 
en ander het gevolg van de afnemende looddepos i tie in de atmosfeer. 
Het effect is met name in schapelevers het duidelijkst waarneembaar . 
In varkensvlees , - lever en - nier is de loodbesmetting gedurende de 
laatste jaren nagenoeg constant. Overschrijdingen van het maximum 
toelaatbare gehalte \vorden in het onderzoek van 1989 in het kader van 
het Nationaal Plan Overige Stoffen/VREK programma niet vastgesteld. 
3. 3. 2 Cadmium 
De analyseresultaten van het onderzoek naar cadmium in de periode 
1980-1989 zijn samengevat in tabel 19 t/m 32 . De cadmiumbes metting i n 
vlees , lever en nier in 1989 is qua mediaan, 90%- en 95% waarde verge-
lijkbaar me t de afgelopen jaren. In 1989 werd in een r underlever en 
-nier afkomstig van hetzelfde rund een overschrijding van het maximum 
toelaatbare gehalte vastgesteld; het betrof een meststier herkomst 
Brabant . In de lever \ve rd 1, 2 mg Cd/kg (tolerantie 1, 0 mg/kg) en in de 
nier S, 6 mg Cd/kg (tolerant ie 3, 0 mg Cd/kg) aangetoond . In de overige 
monst e rs \verden in 1989 voor cadmium geen overschrijdingen v an het 
maximum toelaatbare gehalte vastg es t eld . 
3. 3. 3 KHik 
De analyseresultaten van het onderzoek naar k\vik in de periode 
1980 - 1989 zijn samengevat in tabel 33 t/m 46. De kwikbesmetting in 
vlees, lever en nier in 1989 is vergelijkbaar met de voorgaande jaren 
en in relatie tot het maximum toelaatbare gehalte laag. Overschrij-
ding en van het maximum toelaatbare gehalte zijn in 1989 niet vastge-
steld. 
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3. 3. 4 Arseen 
De analyseresultaten van het onderzoek naar arseen , dat uitgevoerd 
''~ rd op verzoek van de Food Safety Inspeetion Service, USA in var-
ke nsvlees, - lever en - nier geven aan dat de belasting met arseen zeer 
laag is . Het onderzoek over de periode 1980- 1989 in de verschillende 
matrices is samengevat in tabel 47 t/m 60. 
Na overleg met LSA is besloten het onderzoek naar arseen met ingang 
van 01 - 01 - 1990 te beëindigen. Er \o7ordt ook in h e t kader van het onder -
zoek van het Nationaal Plan Overige Stoffen niet meer oveno1ogen om 
vet~olgonderzoek in te stellen . In relatie tot de toxiciteit en qua 
gehalten is hier geen aanleiding voor. 
4 CONCLUSIE 
Analyseresultat en v an organochloor respectievelijk organofosfor be-
strijdingsmiddelen in Nederlandse vetten afkomstig van rundvee, var-
kens, kalveren , schapen , geiten, paarden, pluimvee en heeleipoeder 
respectievelijk van varkenslevers \olaren vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. De resultaten waren in het algemeen beneden de bepalingsg rens 
die varieert van O, 01 - 0, 1 nJg/kg afhankelijk van het middel. 
Voor lindaan '"orden relatief hoge gehalten gesnet en in mestkalf (max. 
0,13 mg/kg) en meststier (max. O, 38 mg/kg). Tolerantie 1, 0 mg/kg. 
De ze verhoogde gehalten in ca . 3% van de kal vermonsters zi jn 
waarschij olijk het gevolg van een illegale toepass ing op kal veren. 
Voor de resultaten van diergeneesmiddelen \o7orden v e rgelijkbare resul-
taten met voorgaande jaren gemeten. In ca. 3% van d e onderzochte var-
kensvlees (n=200) monsters werd sulfadimidine aangetoond . In één var-
kensvlees (0, 14 mg/kg sulfadimidine) en één k a lfsvlees (0, 12 mg/kg 
sulfadiazine) \olerd de tolerantie van 0,1 mg/kg overschreden. 
De tranquillizer azaperon werd in een varkensnier aangetoond in een 
gehalte rond de bepalingsg rens (0, 01 mg/kg). Desoxycarbadox (0, 043 
mg/kg) ,,>erd aangetoond in een varkensnier, ook hier is sprake van een 
overschrijding van de norm (0, 01 nJg/kg). Van furazolidon \verden geen 
residuen aangetoond in varkens (n=200) en kalfsvlees (n=100). 
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In 1380 monsters urine afkomstig van runderen, kal veren, varkens, 
schapen, geiten en paarden werd chlooramfenicol alleen aangetoond in 
de urine van varkens (n=4 ), k alveren (n=9) en schapen (n=1); in het 
vlees van dezelfde dieren waren geen residuen aantoonbaar (be palings-
grens O, 005 mg/kg). In uri nes van afgem olken koeien en varkens werd 
geen clenbuterol aangetoond. In urines van mestkalveren en meststier en 
(n=683) \verd in 17 monsters clenbutero l aangetoond, in één monster 
\verd de tolerantie (5 }.tg/kg ) overschreden, 30 }.tg clenbuterol/kg \ve rd 
aangetoond. 
De cadmium, ~<\-lik en arseen gehalten in vlees , levers en nier van run -
deren , varkens, schapen, pluimvee en kalveren zijn vergelijkbaar met 
voorgaande jaren. Voor lood wordt \vederom een afname van he t gehalte 
geconstatee rd in levers van runderen, kalveren en schapen . Een en 
ander is \~aarschij nlij k het gevolg van de afnemende looddepositie in 
de a tmosfeer. De sterkste loodafnam e \olürdt waargenomen in de lever van 
sc hapen . Voor cadmium \ve rd een overschrijding vastgesteld in de lever 
en nier van een mes t s tier resp . 1, 2 mg Cd/kg \verd aangetoond i n de le-
ver (tolerantie 1, 0 mg /kg) en 5, 6 mg Cd/kg in de nier (to leranti e 3, 0 
mg /kg). 
In deze verslagperiode is het o nd erzoek naar organofosforbestri jdings-
midd e l en in varkensl ever resp. a r seen in varke nsv l ees , -lev er en - ni er 
afgesloten. Vervolgonderzoek \vordt niet meer overwogen. 
Tabel la 
Frequentieverdeling organochloorverbindingen in varken, mestkalf, 
meststier, afgemolken koe en slachtkuiken in 1989. 
Component Tolerantie Range 
(mg/kg vet) (mg/kg vet) 
Hexachloorbenzeen 0,2 <O, 01 
0,01-ü,05 
a.- HCH 0,2 <0,01 
0, 01-ü, 05 
13-HCH 0,1 <O, 02 
0, 01-ü, 05 
y-HCH (lindaan) 1' 0*) <0,01 
0,01- 0,05 
o, 06- 0, 10 
0, ll-0, 50 
13- Heptachloorepoxide 0,2 <O, 02 
Dieldrin 0,2 <O, 02 
Endrin 0,05 <0,04 
Chloordaan 0,05 <O, 02 
Totaal DDT 1,0 <0,10 
0, 10- 0' 20 
Methoxychloor 0, 05 <0,05 
Toxafeen 0*(0,4)**) <0,5 
PCB 138 (0,05) <O, 03 
PCB 153 (0,05) <O, 03 
*) y-HCH schapevet 2,0 mg/kg op vetbasis 
**) USA norm is 7,0 mg/kg op vetbasis 
( ) tolerantie nog niet definitief vastgesteld 



















Mestkalf Meststier Afg .koe Slachtkuiken 
(n=60) (n=48) (n=48) (n=48) 
59 45 45 46 
1 3 3 2 
60 48 48 47 
1 
59 48 48 47 
1 1 




60 48 48 48 
60 48 48 48 
60 48 48 48 
60 48 48 48 
60 48 48 47 
1 
60 48 48 n . b . 
60 48 48 n.b . 
60 48 48 48 
60 48 48 48 
Tabel 1 b 
Frequentieverdeling organochloorverbindingen in schaap , geit, paard en heelei poeder in 1989. 
Component Tolerantie Range 
(mg/kg vet) (mg/kg vet) 
Hexachloorbenzeen 0,2 <O, 01 
0,01-0,05 
a.- HCH 0,2 <O, 01 
13- HCH 0,1 <0,02 
0, 02 -0,05 
y-HCH (lindaan) 1' 0*) <0 , 01 
0,01 - 0,05 
0, 06- 0 ' 10 
0, 11- 0,50 
0,51-1,0 
>1, 0 
13-Heptachloorepoxide 0,2 <O, 02 
Dieldrin 0,2 <O, 02 
Endrin 0,05 <0, 04 
Chloordaan 0,05 <O , 02 
Totaal DDT 1,0 <0,10 
Methoxychloor 0 , 05 <O , 05 
Toxafeen 0*(0,4)**) <0,5 
PCB 138 (0,05) <0 , 03 
PCB 153 (0,05) <O , 03 
*) y- HCH schapevet 2,0 mg/kg op vetbasis 
**) USA norm is 7, 0 mg/kg op vetbas is 
( ) tolerantie nog niet definitief vas tgesteld 
n .b . = niet bepaald 
Aantal monsters 
Schaap Geit Paard 
(n=24) (n=12) (n=12) 
17 10 11 
7 2 1 
24 12 12 
23 12 12 
1 




24 12 12 
24 12 12 
24 12 12 
24 12 12 
24 12 12 
24 12 12 
24 12 12 
24 12 12 













n . b . 




Frequentieverdeling organofosforverbindingen in varkenslever in 1989 
Component 
Bromofos 

















**) op vetbasis 
Tolerantie 
(mg/kg produkt) 


































































































0,10-û , 20 
<0,01 







0, 01 - 0,02 
<0,01 
<0,001 
Aant al monsters 











(n=84) (n=12) (n=6) 
84 12 6 
84 12 6 
84 12 6 
83 12 6 
1 
84 12 6 
84 12 6 
Tabel 3 (Vervolg) 


























<0 , 005 
<0 , 0002 
0, 0002- 0,001 
0 , 001 - 0,005 
0,005- 0,050 
*) bij confirmatie in bijbehorende vlees negatief! 
Aantal monsters 




( n=200) (n=100) 
200 100 
Ge 
(n=354) (n=311) (n=337) (n=301) (n=42) (n 
350 302 337 301 41 
4*) 9*) 1*) 
36 
(n=7 8) (n=653) (n=30) (n=54) 




Tabel 4 Frequentieverdeling lood, cadmium, Kwik en arseen in vlees, lever en nier in 1989 . 
Range (mg/kg produkt) Varkens- Varkens- Varkens- Rund er- Rund er- Schape- Schape- Pluimvee- Kalfs- Kalfs-
vlees lever nier lever nier lever nier lever lever nier 
(n=24) (n=36) (n=36) (n=24) (n=24) (n=24) (n=24) (n=26) (n=24) (n=24) 
Lood <O , OS 24 36 33 13 25 24 14 
0, 06- 0, 10 3 8 5 1 4 1 8 
0 , 11-0,20 3 15 7 6 2 
0 , 21 - 0,50 4 10 13 
0 , 51-1' 0 4 1 
1,1 - 1 , 5 2 
)1 ' 5 
tolerantie 0,4 0,5 1,0 1 , 0 1,5 0,5 1 , 0 1 ,5 
Cadmium <O, 01 24 2 1 2 2 
0,01-0,05 20 4 14 8 23 13 
0, 06 - 0' 10 14 2 13 6 3 3 5 
0 , 11 - 0, 50 2 30 4 19 3 7 1 6 11 
0 , 51 - 1 , 0 3 3 4 5 
1 , 1 - 3 , 0 1 1 2 2 3 
>3, 0 1 
Tolerantie 0 , 05 1 , 0 3,0 1,0 3, 0 1,0 1,0 3 , 0 
Kwik <O, 001 23 26 6 14 22 14 
-- 0, 001 - 0 , 005 1 10 25 9 17 3 9 
0 , 006 - 0, 010 3 1 5 1 
0 , 011 - 0, 020 2 2 
>O , 02 
tolerantie 0,05 0 , 05 0,1 0 , 05 0 , 1 0 ,2 0 , 1 
Arseen <O , 001 4 12 3 
0 , 001 - 0, 005 17 6 16 
0, 006 - o, 010 3 5 3 
0, Oll - 0 , 020 1 2 
>O, 02 
tolerantie 0,1 0 , 5 0 , 5 
Tabel 5 Frequentieverdeling van lood in varkensvlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Pb 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
aantal monsters N 44 56 42 18 20 24 21 24 24 24 
gehalten <=0, 01 (X) 5 34 n 44 75 88 86 96 96 88 
>0,01 - <=0,05 <X> 43 52 26 56 25 12 14 4 4 12 
>0,05 - <=0,10 (%) 36 11 2 0 0 0 0 0 0 0 
>0, 10 (%) 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
hoogste gehalte 0,30 0,13 0,10 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0, 03 
mediaan 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
90%-waarde 0,16 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 <0,01 <0,01 0,02 
95%-waarde 0,26 0,08 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 
Tolerantie T I 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 X > T I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabel 6 Frequentieverdeling van lood in rundvlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Pb 
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
----------------------------------4·~-----------~--------------------------------------~----~------------------
aantal monsters N I 50 59 43 18 19 24 24 24 
gehalten <=0,01 (%)1 0 20 51 11 63 63 71 83 
>0 ,01 
-
<=0,05 <X> I 60 65 44 78 32 33 29 17 
>0,05 - <=0,10 <X> I 22 10 5 11 5 4 0 0 
>0, 10 18 5 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
hoogste gehalte 0,36 0,15 0,10 0,10 0,06 0,06 0,04 0,02 
mediaan 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 <0,01 <0,01 
90X-waarde 0,11 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 
95%-waarde 0,24 0,12 0,05 0,10 0,04 0,02 0,03 0,02 
Tolerantie T 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 







>0, 01 . <=0,05 








% > T 
Tabel 8 
Pb 
Frequentieverdeling van lood in schapevlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
N I 11 21 17 
<X> I 0 5 6 (X) I 55 71 82 
<X> I 36 19 12 
(%)I 9 5 0 
I 0.02 <0,01 0,01 
I 0.25 0,11 0,06 
I 0.04 0,04 0,03 
I 0.07 0,09 0,05 
I 0.15 0,10 0,06 T I 
I 
Frequentieverdeling van lood in pluimveevlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt fn mg/kg produkt. 
1987 1988 1989 
------------------------------ --- -------- ----- ------ ------------- --------------------- ---------- ------- --------
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
----------------- --- --------- -------------------- ---- ----------------------------------------------------- -----
aantal monsters <~>I 94 88 39 26 23 gehalten <=0,01 77 67 62 50 74 
>0,01 . <=0,05 <X> I 23 31 38 46 26 
>0,05 . <=0,10 (%)1 0 2 0 4 0 
>0, 10 (%)I 0 0 0 0 0 
laagste gehalte <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 







>0,01 . <=0,05 








X > T 
Tabel 10 
Pb 
Frequentieverdeling van lood in kalfsvlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
N I 10 20 23 
<X> I 80 20 96 
<X> I 20 70 4 
<X> I 0 10 0 
(X) I 0 0 0 
I <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,07 0,02 
I 0,01 0,02 <0,01 
I 0,02 0,05 0,01 
I 0,02 0,07 0,01 T I 0,3 0,4 0,4 
I 0 0 0 
1986 
Frequentieverdeling van lood in varkenslevers, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1987 1988 1989 
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- -
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
----------------------------- ------- ---- -- ----- -- -- ---- ------- ----------- ---------- --- -------------------- -----
aantal monsters N I 21 43 22 21 24 21 24 24 36 
gehalten <=0,05 <X> I 43 88 86 86 83 85 100 100 100 
>0,05 . <=0,10 (X) I 24 7 14 14 17 5 0 0 0 
>0, 10 . <=0,20 <X> I 19 5 0 0 0 5 0 0 0 
>0,20 . <=0,50 (X) I 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
>0,50 <X> I 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
laagste gehalte I 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 hoogste gehalte I 0,34 0,18 0,07 0,08 0,08 1,9 0,02 0,02 0,04 mediaan I 0,06 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 <0,01 0,02 0,01 90X·waarde I 0,23 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,02 0,02 0,03 95X·waarde I 0,25 0,08 0,07 0,07 0,08 0,20 0,02 0,02 0,03 Tolerantie T 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 X > T I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Tabel 11 Frequentieverdeling van lood in runderlevers1 periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Pb 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
---------------------------- ----------------- --------------------------------------------------- ------ ------- - -
aantal monsters 11 I 25 43 23 31 24 24 24 23 24 
gehalten <=0105 (X) I 0 7 4 6 13 13 21 39 55 
>0105 - <=OI 10 <X> I 12 21 17 13 33 25 54 39 33 
>OI 10 - <=0120 (X) I 40 56 49 61 46 58 17 17 12 
>0120 - <=0150 <X> I 44 16 30 19 8 4 8 4 0 
>0150 (X) I 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte I 0106 0101 0103 0105 0104 0102 0104 0102 <0101 I hoogste gehalte I 0164 0141 0144 0137 0129 0133 0122 0132 OI 18 mediaan I 0120 OI 14 OI 17 0115 0111 OI 12 0108 0106 0105 90X-waarde I 0138 0123 0132 0124 OI 18 OI 18 0120 OI 16 OI 12 95%-waarde I 0144 0137 0142 0126 0122 OI 18 0122 OI 18 OI 17 Tolerantie T I 210 210 110 110 110 110 110 110 110 X > T I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--------------- --- ------- ------ ---------------------------- -- --------------------------------------------------
Tabel 12 Frequentieverdeling van lood in schapelevers, periode 1980· 1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Pb 
-------------------- -------------------- --------------------------------------------------- -------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
--------------------
---- ..................................... -- ............ -................ -.. -.......... -- .............................. ----------- .... -.... ---- ........... -
aantal monsters N 11 20 23 21 24 24 24 24 24 
gehalten <=0105 (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>0105 - <=OI 10 (X) 0 0 0 0 0 4 0 0 4 
>OI 10 - <=0120 (~) 0 0 0 0 0 0 8 8 29 
>0120 - <=0150 (~) 9 20 9 19 13 58 38 54 42 
>0 150 - <=110 (~) 18 50 39 33 54 30 42 29 17 
>1 10 - <=210 <X> 46 30 43 43 33 4 12 4 8 
>210 <X> I 27 0 9 5 0 4 0 0 0 






Frequentieverdeling van lood in pluimveelevers, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N I 
gehalten <=0 ,050 (%)I 
>0,050- <=0, 10 (%) 1 
>0,10 - <=0 ,20 (%) 1 
>0,20 - <=0,50 (%)1 
>0 ,50 (%)1 
laagste gehalte I 




Tolerantie T I 

























































































Frequentieverdeling van lood in kalfslevers, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,05 (%) 
>0,05 - <=0,10 (%) 
>0, 10 - <=0,20 (%) 








X > T 














































































































































Frequentieverdeling van lood in varkensnieren, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters H 1 
gehalten <=0,05 (X)I 
>0,05 - <=0, 10 <X> 
>0,10 - <=0,20 <X> 
>0,20 - <=0,50 <X> 
>0,50 - <=1,0 (%) 

























































































































Tabel 16 Frequentieverdeling van lood in rundernieren, periode 1980-1989. 





>0,05 - <=0, 10 
>0, 10 - <=0,20 
>0,20 - <=0,50 
>0 50 . <=1 0 

























































































































































































































Tabel 17 Frequentieverdeling van lood in schapenieren, per iode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt . 
Pb 
....... ........... ..... ..... ................. ................................................ .. ................................ ... .. ...... .. ............................................ ..................................... .. ... .. ........................... 
Kengroothe id 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
.................................... ...... ........... 
----- ---- -------- ---------- -- ------ --------·-- ------ --- --- --- ------------ ----------- --- ---
aantal monst ers N 1 1 21 23 21 24 24 24 24 24 
gehalt en <=0,05 (%) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
>0,05 - <=0, 10 (%) 0 0 0 0 0 0 0 8 17 
>0, 10 - <=0,20 (%) 18 0 17 0 0 33 21 42 25 
>0,20 - <=0,50 (%) 36 57 66 76 83 50 67 33 54 
>0,50 <=1 ,0 (%) 36 38 13 24 13 17 12 13 4 
>1,0 - <=2,0 (%) 10 5 4 0 4 0 0 0 0 
>2,0 (%)' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte I 0,15 0,23 0,12 0,27 0,23 0,12 0,15 0,02 0,07 hoogste geha lte I 1,4 1,4 1,0 0,69 1 1 1 0,72 0, 76 0,62 0,87 mediaan I 0,50 0,40 0,39 0,38 0,33 0, 26 0, 25 0,1 9 0,22 90%-waarde I 0,85 0,73 0,73 0,52 0,63 0,68 0,52 0,54 0,43 95%-waarde I 1,1 0,92 0,98 0,56 0,70 0,72 0,70 0,56 0,44 Tolerantie T 
% > T I I 





geha lten <=0,05 
>0,05 - <=0, 10 
>0, 10 - <=0,20 
>0, 20 - <=0,50 
>0,50 - <= 1, 0 
>1,0 - <=2,0 







% > T 
Frequentieverdeling van lood in kalfsnieren, periode 1980·1989. 
























































Tabel 19 Frequentieverdeling van cadmium in varkensvlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Cd 
-- ---- -- ------------------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------- ------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
--------------------
-------------- -------- ---- -- -------- ----- ------- -- --------------------- ------------ ----- --
aantal monsters N 43 56 42 18 20 24 21 24 24 24 
gehalten <=0,001 00 5 5 24 0 20 17 86 67 50 62 
>0 ,001 - <=0,005 <X> 60 75 61 6 80 79 14 21 33 38 
>0,005 - <=0, 010 <X> 23 18 5 94 0 4 0 8 13 0 
>0,010 <X> 12 2 10 0 0 0 0 4 4 0 
laagste gehalte 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,015 0,014 0,025 0,006 0,004 0,008 0,003 0,087 0,028 0,005 
mediaan 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 <0,001 0,002 0,001 
90X·waarde 0,012 0,008 0,010 0,002 0,004 0,004 0,002 0,006 0,006 0,003 
95X·waarde 0,015 0,010 0,014 0,003 0,004 0,004 0, 002 0,008 0,008 0,004 
Tolerantie T I 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 X> T I 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
---- ----------------------------------------------------- ---- ----------- ---- ------------ -----------------------
Tabel 20 Frequentieverdeli ng van cadmium in rundvlees, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Cd 
Kengrootheid 
aantal mons ters N I 
gehalten <=0,001 <X>I 
>o,oo1 - <=o,oo5 <x> 1 >o,oo5 - <=o,o1o <x> 1 >o,o1o <x> 1 laagste gehalte I 




Tolerantie T I 












































































































Frequentieverdeling van cadmium in schapevlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N j 
gehalten <=0,001 (X)I 
>0,001 . <=0,005 (X)' 
>0 ,005 . <=0 ,010 (%)' 
>0,010 (X)' 
laagste gehalte I 




Tolerantie T I 


































1984 1985 1986 
Tabel 22 
Cd 
Frequentieverdeling van cadmium in pluimveevlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1987 1988 1989 
--- ---------------------------------------------------- --------------------- --------------- --------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
--- -- ------------------ -- ----------------------------------------------------- ---- ---- --- -- -- ---- ---------- ----
aantal monsters N I 94 88 40 26 23 
gehalten <=0,001 (X) I 33 54 33 12 26 
>0,001 - <=0,005 <X> I 58 35 53 76 70 
>0,005 - <=0,010 (X) I 5 7 12 4 4 
>0,010 <X> I 4 4 2 8 0 
laagste gehalte I <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 hoogste gehalte I 0,050 0,050 0,030 0,045 0,008 mediaan I 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 90X·waarde I 0,005 0,008 0,006 0,004 0,004 95X·waarde I 0,010 0,010 0,007 0,030 0,005 Tolerantie T I 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 x> T I 0 0 0 0 0 
--------- ----------- ------ ------------------- ------ ------ ------------- -----------------------------------------
Tabel 23 Frequentieverdeling van cadmium in kalfsvlees, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Cd 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 (%} 
>0,001 - <=0,005 (%} 








Tolerantie T 0,1 





























Tabel 24 Frequentieverdeling van cadmium in varkenslevers, 
















1987 1988 1989 
0,05 0,05 0,05 
------ ---- ---- --- --- --- -------------- --- ----------------------------------------------------------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
aantal monsters N - 21 43 22 21 24 21 24 24 36 
gehalten <=0,010 (%) 10 2 0 0 0 5 4 0 0 
>0,0 10 - <=0,050 (%} 28 47 81 67 58 67 88 92 55 
>0 ,050 - <=0, 10 (%} 10 16 14 33 38 28 8 8 39 
>0, 10 - <=0,50 (%} 52 35 5 0 4 0 0 0 6 
>0,50 <X> I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 laagste gehalte I 0,006 0,007 0,011 0,012 0,018 0,010 0,010 0,014 0,018 hoogste gehalte I 0,38 0,33 0,38 0,074 0,16 0,086 0,078 0,080 0,23 mediaan I 0,11 0,060 0,037 0,040 0,045 0,046 0,032 0,035 0,047 90%-waarde I 0,27 0,19 0,057 0,062 0,076 0,079 0,047 0,050 0,094 95%-waarde I 0,28 0,26 0,094 0,064 0,086 0,082 0,054 0,076 0,14 Tolerantie T I 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 % > T I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
------- --------------------------------------------- --------- -- ------- ----------------------- --- ---------------
Tabel 25 Frequentieverdeling van cadmium in runderlevers, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Cd 
Kengrootheid 
aantal monsters N l 
gehalten <=0,010 (X) 
>0,010 - <=0,050 <X> 
>0,050- <=0,10 <X> 





























































































Tabel 26 Frequentieverdeling van cadmium in schapelevers, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Cd 
Kengrootheid 
aantal monsters N l 
gehalten <=0,010 <X>I 
>0,010 - <=0,050 <X>I 
>0,050- <=0,10 <X>I 
>0,10 - <=0,50 <X>I 
>0,50 <X>I 
laagste gehalte I 




Tolerantie T I 























































































































































Tabel 27 Frequentieverdeling van cadmium in pluimveelevers , periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Cd 
-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
------------------·· 
-.......... ---- .. -...... -- ...... --- ........ -- .......... -- .. --- ......... --- .. -.. ---- ............ --- .... --- .. ........ -............ --- .... ---- .. -.. 
aantal monsters N 22 40 26 25 22 25 24 24 26 
gehalten <=0,010 <X> 14 8 8 8 18 16 12 25 8 
>0,010 - <=0,050 <X> 9 69 80 84 77 76 88 75 88 
>0,050 - <=0, 10 <X> 23 18 12 4 5 8 0 0 0 
>0, 10 - <=0,50 (X) 31 5 0 4 0 0 0 0 4 
>0 ,50 <X> I 23 0 0 0 0 0 0 0 0 laagste gehalte I 0,005 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 hoogste gehalte 0,58 0,14 0,075 o, 12 0,055 0,080 0,040 0,035 0,18 
mediaan I 0,14 0,030 0,020 0,020 0,020 0,025 0,015 0,015 0,018 I 90~·waarde I 0,56 0,070 0,050 0,050 0,030 0,050 0,025 0,025 0,040 95~·waarde I 0,57 o, 10 0,060 0,055 0,030 0,075 0,035 0,035 0,045 Tolerantie T I 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ~ > T I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
----------------- ----------------------- -·- ------------------·-------------------------------------------------
Tabel 28 
Cd 
Frequentieverdeling van cadmium in kalfslevers, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,010 (X) 
>0,010 · <=0,050 <X> 
>0,050 · <=0,10 <X> 








~ > T 







































































































>0,20 - <=0,50 
>0,50 - <=1,0 








X > T 
Tabel 30 
Cd 
Frequentieverdeling van cadmium in varkensnieren, periode 1980-1989. 







































































Frequentieverdeling van cadmium in rundernieren, 








































































------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
------ --- ----------------------------------- ------ -------- ------- -------- ---- ----------------------------------
aantal monsters N I 28 61 43 23 31 24 24 24 23 24 
gehalten <=0,20 CX> I 18 28 16 26 19 21 17 21 22 21 
>0,20 - <=0,50 eX> I 40 36 49 22 52 46 33 25 35 55 
>0,50 - <=1 ,0 <X> I 28 31 28 48 23 17 33 46 30 12 
>1 ,0 - <=2,0 (X) I 0 5 7 4 3 8 17 8 13 8 
>2,0 (X) I 14 0 0 0 3 8 0 0 0 4 
laagste gehalte I 0,08 0,030 0,090 0,12 0,054 0,058 0,10 0,11 0,15 0,17 I hoogste gehalte I 3,6 1,6 1,8 1,2 2,4 2,7 1, 7 1,2 1,4 5,6 mediaan 0,37 0,32 0,36 0,53 0,31 0,42 0,52 0,53 0,40 0,32 
90X-waarde I 2,1 0,92 0,87 0,86 0,87 1, 2 1,4 0,81 1,2 1, 1 
95X-waarde 
I 
3,2 0,99 1, 2 0,97 0,91 2,3 1,6 1,0 1,3 1,8 
Tolerantie T 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
x > T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 






>0,20 - <=0,50 
>0,50 - <=1,0 














>0 , 20 - <=0 ,50 
>0,50 - <=1,0 








% > T 
Frequentieverdeling van cadmium in schapenieren, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
N I 
















































































Frequentieverdeling van cadmium in kalfsnieren, periode 1980-1989. 























































































Tabel 33 Frequentieverdeling van kwik in varkensvlees, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Hg 
---------- ---------- ------------------ -- --------------------- --- ------------ -- ---- ------ ----- --- --------------
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
--------- -- -------- -
....................................... .. ................................................................... .. ................................................... .. .................. 
aantal monsters N 44 56 42 18 20 24 21 24 24 24 
gehalten <=0,001 <X> 43 80 48 56 65 96 76 96 96 96 
>0,001 - <=0,005 (X) 41 18 50 44 35 4 24 4 4 4 
>0 ,005 - <=0,010 (%) 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
>0,010 (%) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,010 0,020 0,009 0,003 0,004 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 
mediaan 0,002 0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
90%-waarde 0,008 0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 
95%-waarde 0,009 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 
Tolerantie T 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
x > T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ --- ----
Tabel 34 Frequentieverdeling van kwik in rundvlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Hg 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------- --·--- ---
aantal monsters N I 50 59 43 18 19 24 24 24 
gehalten <=0,001 <X> I 62 85 70 50 100 96 83 92 
>0,001 - <=0,005 (X) I 32 10 28 44 0 4 17 8 
>0,005 - <=0,010 <X> I 2 5 0 6 0 0 0 0 
>0,010 <X> I 4 0 2 0 0 0 0 0 







>0,001 - <=0,005 












aanta l monsters 
gehalten <=0,005 








X > T 
Frequentieverdeling van kwik in schapevlees, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
N I 11 43 18 (X) I 91 70 50 
<X> I 9 28 44 (X) I 0 0 6 
ex> I 0 2 0 I <0,001 <0,001 <0,001 I 
I 0,005 0,012 0,006 
I <0,001 0,001 0,001 
I 0,001 0,004 0,004 
I 0,003 0,005 0,004 T I 
I 
Frequentieverdeling van kwik in pluimveevlees, periode 1980-1989. 
Gehalten ui tgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
N I 43 88 40 26 
<X> I 98 100 100 100 
(X) I 2 0 0 0 (X) 0 0 0 0 
I <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
I 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 
I <0,005 <0 ,005 <0,005 <0,005 
I 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
I 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 T I 0,1 0,1 o, 1 o, 1 o, 1 0,1 0,1 
I 0 0 0 0 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
o, 1 0,1 0,1 
----~----------------······----------------------------------------------------------------- - ---- - ------------ -
Tabel 37 Frequentieverdeling van kwik in kalfsvlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Hg 
Kengrootheid 
aantal monsters N 1 
gehalten <=0,001 (X)I 
>0,001 · <=0,005 <X>I 
>0,005 · <=0,010 <X>I 
>0,010 <X>I 
laagste gehalte 

















0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
X > T 0 
Tabel 38 Frequentieverdeling van kwik fn varkenslevers, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Hg 
1987 1988 1989 
0,1 0,1 0,1 
--------------------- ---------- ------ ------ --------- --- ------------- ------ ------------------ ---- ---------------
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
-------- -------------- ------------- ----------------------------------------------------------------------------
aantal monsters N 21 43 22 21 24 21 24 24 36 
gehalten <=0,001 <X> 47 26 64 52 42 62 33 67 72 
>0,001 . <=0,005 (X) 38 65 27 48 54 28 67 33 28 
>0,005 . <=0,010 <X> I 10 7 5 0 0 10 0 0 0 
>0,010 . <=0,020 (X) I 5 2 5 0 0 0 0 0 0 
>0,020 <X> I 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
laagste geha lte 
I 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0 ,001 
hoogste gehalte 0,011 0,011 0,013 0,004 0,029 0,010 0,004 0,002 0,003 
mediaan I 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 <0,001 0,001 90X·waarde I 0,007 0,005 0,003 0,002 0,004 0,005 0,002 0,002 0,002 95X·waarde I 0,007 0,006 0,007 0,003 0,005 0,008 0,003 0,002 0,003 Tolerantie T I 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 x > T I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
------------------- ---------------- ---- ---- ------ --- --------------------------- --------- ------------------ -----
Tabel 39 Frequentieverdeling van kwik in runderlevers, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Hg 
------ - ------------- ------- ------ ------------------------------------- --------------------- -------------------
Kengrootheid 198~ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
--------------------
----------- ----- ------- ---- ---- -- ----- ------ -- --------------- -- ---- ---- -------------------
aantal monsters N 25 43 23 31 24 24 24 23 24 
gehalten <=0,001 (%) 52 23 35 39 46 54 42 48 58 
>0,001 - <=0,005 (%) 36 56 52 58 54 42 58 52 38 
>0,005 - <=0,010 (%) 8 19 13 3 0 4 0 0 4 
>0,010 - <=0 ,020 (%) 
'· 
2 0 0 0 0 0 0 0 
>0,020 (%) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 





aantal mons ters 
gehalten <=0, 001 
>0,001 <=0,005 
>0,005 - <=0,010 
>0,010 - <=0,020 
>0,020 - <=0,10 
>0, 10 
laagste gehalte 





% > T 
Frequentieverdeling van kwik in schapelevers, periode 1980-1989. 

























































Frequentieverdeling van kwik in pluimveelevers, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
-------- -- -- ------ -- -- --------- ---- ----------- ------------------ ---------- -- -----------------------------------
aantal monsters <~>I 22 40 26 24 gehalten <=0,005 73 93 100 96 
>0,005 - <=0,010 <X> I 27 2 0 4 
>0,010 - <=0,020 (X) I 0 5 0 0 
>0,020 - <=0, 10 <X> I 0 0 0 0 
>0, 10 <X> I 0 0 0 0 
laagste gehalte I <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 I hoogste gehalte I 0,009 0,015 0,005 0,010 mediaan I <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 90~·waarde I 0,009 <0,005 <0,005 <0,005 95X·waarde I 0,009 0,010 0,005 <0,005 Tolerantie T I 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 x > T I 0 0 0 0 




Frequentieverdeling van kwik in kalfslevers, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
aantal monsters N 1 10 24 
gehalten <=0,001 (X)I 40 88 
>0,001 · <=0,005 <X> 60 12 
>0,005 · <=0,010 (X) 0 0 
>0,010 · <=0,020 (X) 0 0 
>0,020 - <=0,10 (X) 0 0 
>0,10 (X) 0 0 
laagste gehalte <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,004 0,004 
mediaan 0,002 <0,001 
90X·waarde 0,002 0,002 
95X·waarde 0,003 0,003 
Tolerantie T I 0,2 0,2 
X > T · · 0 · - · · · - 0 
-------- -- ------- ---1- ------------------ ------------- ---------------- ----------------------- -------------------
Tabel 43 Frequentieverdeling van kwik in varkensnieren, periode 1980·1989 . 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Hg 
Kengrootheid 
aantal monsters N 1 
gehalten <=0,001 (X)I 
>0,001 - <=0,005 (%)1 
>0,005 - <=0,010 (%)1 
>0,010 - <=0,020 (%)1 
>0 ,020- <=0,10 (%)1 
>0,10 (%) 
laagste gehalte I 




Tolerantie T I 










































































































Tabel 44 Frequentieverdeling van kwik In rundernieren, periode 1980· 1989. 
















































Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
-- --------------- --- ------------------------ ------------------------------------------------------------------
aantal monsters N 28 59 42 23 31 24 24 24 23 24 
gehalten <=0, 001 (%) 4 2 0 0 6 4 0 0 0 0 
>0,001 - <=0,005 ( ~) 53 40 34 43 61 63 75 76 48 71 
>0,005 - <=0,010 (%) 36 32 45 39 2l 25 21 12 43 21 
>0,010 - <=0 ,020 (%) 7 19 12 18 6 8 0 12 9 8 
>0,020 - <=0, 10 (%) 0 7 7 0 3 0 4 0 0 0 
>0,10 (%) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte 0,001 0,001 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 
hoogste gehalte 0,013 0,048 0,14 0,018 0,036 0,012 0,022 0,012 0,012 0,014 
mediaan 0,005 0,006 0,006 0,006 0,004 0,004 0,004 0,005 0,006 0,004 
90%-waarde 0,010 0,018 0,016 0,015 0,009 0,008 0,008 0,012 0,009 0,010 
95%-waarde 0,012 0,023 0,030 0,015 0,011 0,011 0,008 0,012 0,012 0,012 
Tolerantie T 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
X > T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------
Tabel 45 Frequentieverdeling van kwik in schapenieren, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Hg 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 <X> 
>0,001 - <=0,005 <X> 
>0,005 - <=0,010 <X> 
>0,010 - <=0,020 <X> 
>0,020- <=0,10 (X) 
>0, 10 <X> 
laagste gehalte I 













































1984 1985 1986 
Tabel 46 Frequentieverdeling van kwik in kalfsnieren, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Hg 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
1
, 
gehalten <=0,001 <X> 
>0,001 - <=0,005 <X>I 
>o,oo5 - <=o,o1o <X>I 
>0,010 - <=0,020 <X> 
>0,020- <=0,10 <X>I 
>0,10 (X) 
laagste gehalte I 




Tolerantie T I 
X > T 1 















1983 1984 1985 1986 




















Tabel 47 Frequentieverdeling van arseen in varkensvlees, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
As 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aantal monsters N I 44 57 38 20 24 21 24 24 24 
gehalten <=0,001 on' 51 50 55 85 75 38 58 54 33 
>0,001 - <=0,005 <X> I 36 39 40 15 25 52 42 42 54 
>0,005 - <=0,010 <X> I 11 7 5 0 0 5 0 4 13 







>0,001 - <=0,005 
>0,005 - <=0,010 
>0,010 






X > T 
Frequentieverdeling van arseen in rundvlees, periode 1980-1989. 





































































































>0,001 . <=0,005 






















Frequentieverdeling van arseen in schapevlees, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
N I 11 18 (X) I 82 61 (X) I 18 39 (X) I 0 0 
(%) 1 0 0 
I <0,001 <0, 001 
I 0,003 0,004 
I 0,001 <0,001 0,002 0,002 
I 0,003 0,004 T I 
I 
Frequentieverdeling van arseen in pluimveevlees, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
N I 94 88 40 
<X> I 60 48 52 
(%)I 40 52 48 
I <0,01 0,01 0,01 
I 0,16 0,09 0,15 
I 0,01 0,02 0,01 
I 0,05 0,05 0,03 
I 0,07 0,08 0,05 T I 0,1 0,1 0,1 0, 1 0,1 0,1 0,1 
I 2 0 2 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 






>0,001 - <=0,005 








X > T 
Tabel 52 
As 
Frequentieverdeling van arseen in kalfsvlees, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
11 I 10 
( %) I 80 
(%) 10 (X) I 0 




I 0,002 T I 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
I 10 
Frequentieverdeling van arse~ in varkenslevers, 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
periode 1980-1989. 
1987 1988 1989 
0,1 0,1 0,1 
-··-------------------------------------------------------------------------- --------- -------------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
---------------------------------------------------------------------------------------------- -- --- ------------
aantal monsters 11 I 21 39 19 24 21 24 24 24 
gehalten <=0,001 (X) I 47 52 63 71 23 54 63 50 
>0,001 - <=0,005 <X> 43 33 32 21 62 42 33 25 
>0,005 - <=0,010 (X) 5 5 0 0 5 4 0 21 
>0,010 - <=0,020 <X> 0 2 0 0 10 0 0 4 
>0,020 - <=0, 10 <X> 5 8 0 8 0 0 4 0 
>0,10 <X> 0 0 5 0 0 0 0 0 
Laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,028 0,080 0,11 0,042 0,017 0,009 0,021 0,015 
mediaan 
I 
0,002 0,001 0,001 <0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 
90X-waarde 0,005 0,008 0,004 0,003 0,006 0,004 0,002 0,010 
95X-waarde 0,008 0,031 0,004 0,029 0,012 0,005 0,005 0,010 




Frequentieverdeling van arseen in runderlevers, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt . 
--·------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
-- --------- ------------ --------------------------- ----------- --- ---------- ----- -- -------------- ----- ------ -----
aantal monsters N I 25 40 29 24 24 24 23 
gehalten <=0,001 <X> I 4 5 0 0 0 8 0 
>0,001 - <=0,005 <X>I 8 10 14 8 33 22 26 
>0,005 - <=0,010 <X>I 40 28 34 54 38 33 39 
>0,010 - <=0,020 <X>I 20 42 45 29 25 33 26 
>0,020- <=0,10 <X>I 28 15 7 8 4 4 9 
>0,10 <X> 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte I 0,001 <0,001 0,003 0,004 0,002 0,001 0,002 
hoogste gehalte I 0,077 0,050 0,044 0,027 0,036 0,087 0,025 
mediaan 
1 
0,010 0,012 0,011 0,009 0,008 0,008 0,010 
90X-waarde 0,028 0,024 0,019 0,018 0,015 0,018 0,018 
95X·waarde I 0,042 0,028 0,027 0,021 0,020 0,020 0,024 
Tolerantie I 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
X > T T 0 0 0 0 0 0 0 
--------- ---------- -------------·--------------------------------·---------------------------------------------
Tabel 54 Frequentleverdeling van arseen in schapelevers, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
As 
Kengrootheid 
aantal monsters N I 
gehalten <=0 , 001 (X) 
>0,001 - <=0,005 <X>I 
>o,oo5 - <=o,o1o <x>l 
>0,010 - <=0,020 <X> 
>o,o2o- <=o,1o <X>I 
>0,10 (X) 
laagste gehalte 
1 hoogste gehalte mediaan I 
90X-waarde I 
95X-waarde I 
Tolerantie T I 








































1985 1986 1987 1988 1989 
Tabel 55 Frequentieverdeling van arseen in pluimveelevers, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
As 
Kengrootheid 
aantal monsters N j 
gehalten <=0,010 (X)I 
>0,010 · <=0,020 <X>I 
>o,o2o- <=o, 1o <x>l 
>0,10 <X> 
laagste gehalte 
1 hoogste geha l te mediaan I 
90X-waarde I 
95X-waarde I 
Tolerantie T I 


















1984 1985 1986 
0,5 0,5 0,5 
Tabel 56 Frequentieverdeling van arseen In kalfslevers, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt In mg/kg produkt. 
As 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
aantal monsters N 1 10 
gehalten <=0, 001 (X) 80 
>0,001 - <=0,005 <X> 10 
>0,005 - <=0,010 (X) 0 
>0,010 • <=0,020 (X) 0 
>0,020 - <=0,10 <X> 0 
>0,10 <X> 10 
laagste gehalte <0,001 




1987 1988 1989 
0,5 0,5 0,5 
1987 1988 1989 
Tolerantie T I 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
X > T - • 0 - - - - - • -
··-·-··-·-···-------1----·-···-···-----·····-··-------······----------·-·····------·-·-····--------------------
Tabel 57 Frequentieverdeling van arseen in varkensnieren, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
As 
Kengrootheid 
aantal monsters N l 
gehalten <=0,001 (%)
1 >0,001 - <=0,005 (%) >0,005 - <=0,010 (%)1 
>0,010 - <=0 , 020 (%)1 
>0,020 - <=0,10 (%)1 
>0,10 (%)1 
laagste gehalte I 




Tolerantie T I 





























































































Tabel 58 Frequentieverdeling van arseen in rundernieren, periode 1980-1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
As 
Kengrootheid 
aantal monsters N I 
gehalten <=0,001 (%)
1 >0,001 - <=0,005 (%) >0, 005 - <=0, 010 (%)1 
>0,010- <=0,020 (%)1 
>0,020- <=0,10 (%)1 
>0,10 (%)1 
laagste gehalte I 




Tolerantie T I 










































































































































































Tabel 59 Frequentieverdeling van arseen in schapenleren, periode 1980· 1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
As 
Kengrootheid 
aantal monsters · N f 
gehalten <=0,001 <X>I 
>o,oo1 - <=o,oo5 cx>l 
>0,005 · <=0,010 <X> 
>0,010 · <=0,020 <X>I 
>o,o2o- <=o,1o cx>l 
>0, 10 <X> 
laagste gehalte I 




Tolerantie T I 









































Tabel 60 Frequentieverdeling van arseen in kalfsnteren, periode 1980·1989. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
As 
Kengrootheid 
aantal monsters N I 
gehalten <=0,001 (X)I 
>O,oo1 - <=o,oo5 cx> 1 >0,005 • <=0,010 <X>I 
>O,o1o . <=0,020 ex> I 
>0,020 · <=0,10 (X) 
>0,10 <X> 
laagste gehalte I 




Tolerantie T I 
X > T 1 















1983 1984 1985 1986 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
